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COLECÇÃO DE DOCUMENTOS ICONOGRÁFICOS
Todas as imagens de obras ou projectos constantes do documento principal desta dissertação estão 
incluídas nesta colecção de documentos iconográficos.
Optou-se por esta solução para assegurar melhor documentação dos exemplos ilustrados, sem tornar 
demasiado pesada e extensa a construção da tese. Na maioria dos casos, as ilustrações pretendem 
fazer apenas o apelo mnemónico às obras ou geografias referidas, que se crê que serão sobejamente 
conhecidas. No entanto, dada a extensão dos exemplos em número, e por vezes, a sua muito recente 
conclusão ou divulgação, assumiu-se como critério a inclusão total.
Podem encontrar-se referências a obras de arte, nomeadamente, de arte da paisagem (land art), 
e obras de arquitectura e de arquitectura paisagista. Por vezes identificam-se, quando se justifica, 
os enquadramentos em cartas de implantação que permitem perceber a inserção em esquemas 
de planeamento mais extensos, que abrangem vários parques e jardins, ou situações urbanas mais 
complexas.
A identificação de cada ficha coincide com a legendagem da imagem inserida nas páginas do texto 
principal e deverá ser procurada pela sua ordem directa de ocorrência. São também definidas as fontes 
de todas as imagens e/ou os créditos dos seus autores. Esta documentação pretende complementar a 
listagem e legendagem de todas as imagens, incluída no final de cada capítulo, imediatamente antes 
das notas de fim de capítulo.
Por vezes inclui-se ainda uma pequena explicação do contexto, ou dos seus principais factores de 
relevo no âmbito desta investigação.
As imagens que fazem a ilustração do processo histórico – nomeadamente quadros, gravuras e frescos 


















4 MUSEU DE FÔZ CÔA
FICHA Nº 1
Fonte: http://arquitectura.pt/forum/f10/museu-do-c-a-5203.html.













Fonte: CABRITA, Ricardo; SERRANO, Rui (coords.), Mação.Vale do Ocreza, Câmara Municipal de Mação, Mação 
2004.
CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS PARA A DINAMIZAÇÃO DA ÁREA 
ARQUEOLÓGICA DO VALE DO OCREZA













































Fonte: Imagens gentilmente cedidas pelo Arquitecto Gonçalo Byrne.
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Fonte: AA.VV., Sociopolis, Valencia. La nueva ciudad europea, IVV, Generalitat Valenciana, Valencia, 2006.
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Fonte: Revista Arq./a Nº 52, Dezembro 2007.
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Fontes: http://www.airesmateus.com; Aires Mateus. Catálogo da exposição patente no Centro Cultural de Belém, 
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archimagazine.com/azahamadrid.htm;  http://www.campusjusticiamadrid.com/; http://pcolina.blogspot.com/
2007/05/campus-de-la-justicia.html.
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Fonte: Area, Nº 63. Landscape, Motta Architettura, Julho/Agosto de 2002.
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Fonte: Revista Cubo Nº 1. Parte integrante da edição do SOL Nº 37 de 26 de Maio de 2007, 2007.
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Fonte: SERRANO, Rui (coord.), Concurso Internacional para a Dinamização do Rio nas Margens do Médio Tejo, 
Tagus, Lisboa, 2007.
CONCURSO PARA A DINAMIZAÇÃO DO RIO NAS MARGENS DO MÉDIO TEJO




























Fonte: CURTIS, Willia R.J., RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes - Entre la abstraccion y la naturaleza, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2004.





























































































BIBLIOTECA, LAR DE IDOSOS E ESPAÇO INTERIOR DE QUARTEIRÃO







































Fonte:  GALOFARO, Luca: Artscapes - Art as an approach to landscape, GG, Barcelona, 2003; TIBERGHIEN, Gilles, 
Nature, Art, Paysage, Actes Sud, ENSP, Centre du Paysage, Paris, 2001.
SUN TUNNELS











Fonte: http://www.cybercityradio.com/html/lightningfield.htm. 2G, Nº3. Landscape Architecture. Estrategias para 
la construcción del paisaje. Strategies for the construction of landscape, GG, Barcelona,1997.
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TERMINAL PORTUÁRIO INTERNACIONAL DE YOKOHAMA
  FOA, YOKOHAMA, 1996-2002
FICHA Nº 16























































CENOTÁFIO A WALTER BENJAMIN - PASSAGES
Dani Karavan não vê este trabalho como um monumento mas como uma homenagem a todos os indivíduos que 
cruzaram a fronteira espanhola neste local durante a Guerra Civi espanhola e o período de terror do Terceiro 
Reich, procurando escapar aos regimes totalitários. Trata-se de um ambiente à memória do filósofo e escritor 
Walter Benjamin que compreende a referida mensagem política e está localizado em Port Bou, uma pequena 
aldeia costeira na fronteira franco-espanhola, onde Benjamin, ameaçado de deportação para França e 
extradição para a Alemanha nazi , cometeu suicídio a 27/9/1940  após uma fuga através dos Pirinéus. Inaugurado 
em Maio de 1994.
FICHA Nº 17
Fontes: WEILACHER, Udo, Between Landscape Architecture and Land Art, Birkhäuser, Basileia, 1999. AMIDON, Jane, 
Radical Landscapes. Reinventing Outdoor Space, Thames & Hudson, Nova Iorque, 2004.

































MUSEU DE ARTE CHICHU
  TADAO ANDO, NAOSHIMA,2002-2006
FICHA Nº 19



































CEMITÉRIO DE FINISTERRA (NOVO)
  CÉSAR PORTELA, FINISTERRA,2000
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NOVA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
  DOMINIQUE PERRAULT, PARIS, 1995
FICHA Nº 21
Fontes: CORTESI, Isotta, Parcs publics. Paysages 1985-2000,  Actes Sud, Motta Editore, Milão, 2000.


























































































Fontes: LE DANTEC, Jean Pierre, Le sauvage et le regulier. Art des jardins et paysagisme en France au XXe siècle, 
Éditions du Moniteur, Paris, 2002. http://rpbw.r.ui-pro.com/.
JARDIM NA SQUARE DES BOULEAUX, 64 NA RUA DE MEAUX
DESVIGNES E DALNOKY, PAYSAGISTES, PARIS, 1991
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IBA - LANDSCHAFTSPARK DUISBURG NORD
 PETER LATZ, DUISBURG MEIDERICH, 1993-2001
FICHA Nº 23
Fontes: WEILACHER, Udo,  Between Landscape Architecture and Land Art, Birkhäuser,  Basileia, 1999. Lotus 
Navigator Nº 5 Maio 2002 - Fare l’ambiente, 2002. AV Monografias Nº 91 Setembro-Outubro 2001: Pragmatismo y 
Paisaje, Arquitectura Viva, 2001. REED, Peter: Groundswell - constructing the contemporary landscape, MoMA, 
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BARREIRA DE VENTO EM CALAND-CANAL
  MAARTEN STRUIJS, EUROPORT-ROTERDÃO,  1983-85
FICHA Nº 24
Fonte: 2G, Nº3, Landscape Architecture. Estrategias para la construcción del paisaje. Strategies for the 
































Fonte:  Revista Arq./a Nº 49, Setembro 2007. GALOFARO, Luca, Artscapes - Art as an approach to landscape, GG, 
Barcelona, 2003.
BLUR BUILDING
DILLER & SCOFIDIO, YVERDON-LE-BAINS, 2002 
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FICHA Nº 26
Fontes: Revista Linha, Expresso, 20 de Maio de 2006. Revista Arquitectura e Vida, Nº 71, Maio de 2006.
PARQUE DAS LAGUNAS DE HARNÈS


























































Fontes: Revista Blue Design Nº 3.  2007. http://www.arcspace.com/architects/sejima_nishizawa/zollverein_school/
zollverein_school.html.
ZOLLVEREIN SCHOOL OF MANAGEMENT AND DESIGN






























BARREIRA DO TAMISA 
  GROUPE SIGNES & PATEL TAYLOR, LONDRES,  1974-84
FICHA Nº 28









Fontes: GALOFARO, Luca, Artscapes - Art as an approach to landscape, GG, Barcelona, 2003; AMIDON, Jane: 
Radical landscapes. Reinventing outdoor space, Thames & Hudson, Londres, 2004.
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JARDIM DAS ONDAS 
 FERNANDA FRAGATEIRO COM JOÃO GOMES DA SILVA, LISBOA - PARQUE DAS NAÇÕES, 1998
FICHA Nº 30















Fontes: Revista Arquitectura Ibérica # 015. Sustentabilidade/Sustentabilidad, Junho de 2006. Revista + Arquitectura 
Nº4, ano I, Julho/Agosto 2006.
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FICHA Nº 32
Fontes:  Revista Arquitectura e Construção, Nº 42, Abril/Maio 2007. Casabella nº 757, Julho/Agosto 2007.
www.afaconsultores.pt.
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 ÁLVARO SIZA, LEÇA DA PALMEIRA, 1961-66 
FICHA Nº 33













Fontes: Revista Arq./a Mº50, Outubro 2007.  JA Nº 227 Férias, 2007. Revista + Arquitectura Nº4, ano I, Julho/Agosto 
2006. www.ultimas reportagens.com., reportagem 124.
PISCINAS DAS SALINAS E PASSEIO MARÍTIMO


























TORRE VTE - CONTROLO MARÍTIMO PORTUÁRIO
 GONÇALO BYRNE, LISBOA - ALGÉS - APL, 1997-99
FICHA Nº 35


















Fontes: Revista 2G Dossier Portugal 2000-2005.25 edifícios do século XXI, GG, Barcelona, 2002. SOUTO MOURA, 
Eduardo...[et. al.], Descontinuidades arquitectura contemporânea norte de Portugal, Civilização Editora, Lisboa, 
2005.
ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA




















 ANTÓNIO PORTUGAL E MANUEL M. REIS - PN PENEDA GERÊS, 2001-04
FICHA Nº 37












Fonte: Arquitectura Ibérica Nº 9 Julho/Agosto 2005 - Infraestructuras.
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE RIO MAIOR
























JOSÉ FERNANDO GONÇALVES, OLIVEIRA DO DOURO, 2000-01
FICHA Nº 39










Fontes: Arquitectura Ibérica # 015. Sustentabilidade/Sustentabilidad, Junho de 2006; Revista Arquitectura e Vida, 
Nº72, Julho/Agosto de 2006.  Revista Arquitectura e Construção, Nº 42, Abril/Maio 2007, 2007.
GRUTAS DAS TORRES (CENTRO DE ACOLHIMENTO A VISITANTES)












CASA DE CHÁ PAÇO DAS INFANTAS
JOÃO MENDES RIBEIRO, MONTEMOR-O-VELHO, 2000
FICHA Nº 41


















Alan Sonfist, artista plástico norte americano, instala em Nova Iorque, em 1978, Time Landscape, localizada na 
Lower Manhattan, onde propõe uma floresta constituída exclusivamente de vegetação autóctone, à imagem 
do que se poderia encontrar antes da colonização desta região do mundo. O processo decorre desde então, há 
mais de 40 anos, sujeito a intervenções muito pontuais, constituindo-se como uma cápsula do tempo natural.
FICHA Nº 42
Fontes: http://www.alansonfist.com, http://www.greenmuseum.org, 
TIBERGHIEN, Gilles A., Nature, Art, Paysage, Actes Sud, ÉNSP, Centre du paysage, 2000. 











































Fontes: http://ultimasreportagens.com, reportagem 4.













Casa sobre o mar, Porto, 1952 
Pavilhão de ténis na Quinta da Conceição, Matosinhos, 1956-60
FICHA Nº 46
Fontes: LAIÑO, Ana Domínguez e OUTROS (coord. editorial), Távora, Desenhos de viagens/Projectos, catálogo 
de exposição itinerante, 2002. TRIGUEIROS, Luiz (ed), Fernando Tavora, Blau, Lisboa, 1993. Agenda da camara 
























Casa dos 24, Porto, 2002
Mercado Municipal, Vila da Feira,  1953-59
Fontes: Revista Casabella Nº 700. SOUTO MOURA, Eduardo...[et. al.], Descontinuidades arquitectura 
contemporânea norte de Portugal, Civilização Editora, Lisboa, 2005. AAVV, Távora, Desenhos de viagens/
Projectos, catálogo de 2002. http://1.bp.blogspot.com/. http://www.vitruvius.com.br/arquitextos 
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EDUARDO SOUTO DE MOURA
Casa em Baião, Baião,  1990
Reconversão de uma ruína, 1980
Casa em Cascais, Cascais,1990  
2 Casas em Ponte de Lima, Ponte de Lima, 2001
FICHA Nº 47
Fontes: ESPOSITO, António; LEONI, Giovanni; Eduardo Souto Moura, GG, 2003.TRIGUEIROS, Luis(ed.): Eduardo Souto 































EDUARDO SOUTO DE MOURA
Casa dos Artes, Porto, 1981-88
Casa em Moledo, Caminha, 1991-97
Fontes: TRIGUEIROS, Luis(ed.), Eduardo Souto Moura, Blau, Lisboa, 1994. Revista architecti 5, Julho 1990. ESPOSITO, 
António; LEONI, Giovanni; Eduardo Souto Moura, GG, 2003. 2G-Revista Internacional de Arquitectura, Nº 5 Eduardo 
Souto de Moura. Obra recente, Gustavo Gili, Barcelona, 1998. Eduardo Souto Moura 22 casas, Catálogo da 
exposição, Ordem dos ArquitectosCaleidoscopio, Lisboa, 2006
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JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA
FICHA Nº 48
Fontes: Catálogo da exposição portugal 1990-2004 arquitectura e design de Portugal, Trienale de Milano, 



















Centro de documentação e informação, garagem e jardins da Presidência da República, 
Lisboa, 1997-2003 
Piscinas de Campo Maior, Campo Maior, 1993
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CARRILHO DA GRAÇA


















Fontes: RODRIGUES, Jacinto , Álvaro Siza, Obra e método,  Civilização. Revista A+U 80:12, Dezembro de 1980. 
Revista Lotus 18 (reimpressão), Março de 1978. JODIDIO, Philip, Alvaro Siza, Colónia: Taschen, 1999.
Casa Margarida, Arcozelo, Praia da Aguda, 1979-87
Operação SAAL, S. Vitor, Porto, 1974-77
Plano e Habitações Sociais na Quinta da Malagueira, Évora, 1974-95 









 Fundação Iberê-Camargo, Porto Alegre, 1998-2008
Banco Pinto e Souto Mayor, Oliveira de Azeméis,  1974




Fontes: http://www.ultimasreportagens.com, reportagens S43, S3 e S27. Revista Extra Linha. Parte integrante da 




Fontes: Revista + arquitectura Nº 014, Junho 2007.












Sáenz de Oiza, Romaní e Jorge Oteiza, 1954
CAPELA NO CAMINHO DE SANTIAGO
FICHA Nº 51



















Fontes: http://diariodorio.com. http://www.elpais.com. http://farm4.static.flickr.com. http://www.projetomemoria.
art.br. http://www.chalemineirohostel.com.br. http://4.bp.blogspot.com. 
Casa de Canoas, 1952-53












Casino  e Hotel no Funchal, Madeira, 1974 
Conjunto de Pampulha, Belo Horizonte, 1940-43
Edifício Sede das Nações Unidas,  Nova Iorque, 1949-52 (colaboração com Corbusier) 
Fontes:http://img131.imageshack.us. http://www.lemmerhome.com. http://www.arcoweb.com.br. http://www.





























Base Bibliográfica de Apoio à Investigação do Tema Paisagem:
Esta base Base Documental de Apoio à Investigação do Tema Paisagem foi 
construída especificamente para apoiar a realização da presente investigação 
para doutoramento. Ela é naturalmente um documento datado, como todos 
os documentos deste tipo. É também um produto pessoal, que revelará as 
tendências ou preferências do seu autor, pois a realidade da produção 
documental, nos tempos presentes, torna absolutamente impossível incluir 
de modo exaustivo toda a produção bibliográfica sobre esta matéria.
Não se pretende portanto ser totalmente exaustivo, embora em determinados 
quadros culturais ou geográficos, de produção de conhecimento, se seja 
bastante abrangente. A esse propósito refere-se a tentativa de cobrir, com 
extensão e rigor, em matéria de produção publicada e acessível pelos 
meios normais de distribuição, todo o pensamento das escolas francesas e 
italianas, que serão das mais activas e importantes no contexto europeu. 
Relativamente às escolas norte americanas e britânicas referimos, por um 
lado, o seu número elevado e a sua considerável diversidade, que é legível em 
matérias de sensibilidade e tratamento de conteúdos, que justificam a nossa 
eleição e preferências. Outras produções europeias são apreciadas a partir 
de casos ou obras mais interessantes, mas reconhecemos e acompanhamos 
sobretudo os desenvolvimentos em matéria de projecto e obra construída, 
que reflectem mais convictamente o processo de revisão do pensamento em 
curso, do que a produção bibliográfica e documental. 
Temos de considerar ainda as escolas das engenharias do território, e 
as disciplinas das áreas do ambiente e da ecologia, que enquadram as 
actividades do landscape planning, do landsape urbanism e da landscape 
ecology, bem como as escolas do planeamento e urbanismo, e ainda as 
sensibilidades particulares como o new urbanism.
Experimentou-se naturalmente a procura de uma articulação de 
sensibilidades e complementaridades, entre as fontes mais dispersivas, que 
será reconhecível pela ligação simples que pode permitir o reconhecimento 
das relações entre diferentes autores que, frequentemente, se vão reunir ou 
encontrar em contextos geograficamente muito diferentes, pois movem-se 
em amplos circuitos de entrecruzamento de informação e conhecimento, de 










As contribuições são variáveis em extensão, profundidade e até na 
actualidade dos temas, ou do seu tratamento, mas esse facto não foi 
entendido como um obstáculo. Do mesmo modo, a realidade e a reflexão 
disponível em territórios particulares, como o dos Países Baixos, por exemplo, 
profundamente artializados desde a antiguidade e fortemente pressionados 
por um discurso de reflexão teórica sobre a cidade e sobre o planeamento 
territorial, em todas as escalas, conduzindo indiscutivelemnte à reflexão 
sobre a sua paisagem, não foram observados ou tratados de modo especial. 
Na verdade, hoje, a velocidade e intensidade a que se produz a troca de 
informação e conhecimento, permite a incorporação de todos os saberes, 
parcelares ou globais, em paralelo e simultâneo.
Por fim evitou-se a utilização alargada de fontes digitais on line, pois quase 
sempre a referência aos seus conteúdos pode ser encontrada em fonte 
documental impressa, com uma facilidade a que a própria rede da informação 
(Internet) dá um óptimo suporte e simplifica os acessos.  Eliminam-se deste 
modo os problemas que decorrem da actualização de páginas e conteúdos, 
assegurando ainda uma caracterização efectiva da fiabilidade das fontes. 
Quando o uso deste material digital se mostrou insubstituível fez se a sua 
inclusão, que se limita quase exclusivamente à pesquisa em bases de índices 
de conteúdos de periódicos, ou à pesquisa iconográfica, para completar a 
construção das bases que se incluem nos anexos.
Esta base documental foi dividida em sete secções, para a tornar mais 
manuseável, embora ela possa e deva ser vista como um produto integral. Essas 
secções / grupos de obras monográficas, ou documentos, são seguidamente 
expostas, sumariamente, de molde a simplificar a sua utilização. Cada 
uma dessas secções dispõe de um pequeno texto que a caracteriza mais 
detalhadamente, e as suas designações são as seguintes:
1. Renovação Recente da Paisagem;
(Conjunto de obras consideradas indispensáveis à investigação e compreensão 
do tema, genericamente muito actuais, ou ainda insubstituíveis à data.)
2. Arquitecturas, Teorias, Histórias e Projectos;
(Este grupo é provavelmente o mais heterogéneo e também o mais extenso, 
pois inclui toda a produção científica, e ainda os resultados da caracterização 













projecto, de toda a renovação da paisagem, que hoje se pode reconhecer 
de modo sensível e que se encontra em franco processo. Também toda 
a matéria de base, que permite construir o suporte teórico recente da 
arquitectura e da arquitectura paisagista é incluído, de modo abrangente, 
nesta secção.) 
3. Geografias;
(Obras que tratam metodológica ou cientificamente a(s) disciplina(s) e outros 
documentos ou monografias que ilustram ou estudam casos geográficos 
– em situações particulares, regiões ou territórios – que se consideram mais 
importantes pela demonstração do processo do que pela inovação, ou 
caracterização, do quadro actual e local da reflexão.)
4. Interpretação e avaliação crítica da Paisagem;
(Este é mais um grupo heterogéneo e abrangente, onde se reúnem obras 
diversas sobre a teoria do conhecimento e o pensamento científico, a 
filosofia, a estética, mas também sobre a arte, a metodologia aplicadas às 
várias áreas da concepção envolvidas, e ainda a divulgação monográfica 
de artistas e pensadores.)
5. Percursores;
(Reúnem-se aqui as obras que marcaram, até às primeiras décadas do 
século XX e ao estabelecimento dos ideais do modernismo contemporâneo, 
todas as áreas do conhecimento associadas à investigação do tema. 
Procuraram  eleger- se apenas aqueles autores e documentos – já acessíveis 
documentalmente em obras de reimpressão ou crítica comentada 
– que poderão constituir, na nossa opinião, matéria de inspiração ou 
rejuvenescimento das ideias.)
6. Diversos;
(Selecção curta de obras que, embora não tratem o tema directamente, 
foram sendo utilizadas para melhor compreender ou enquadrar contextos que 
se desejava conhecer melhor, relativos a épocas históricas, ou simplesmente 
para proporcionar a construção de uma mais ampla base cultural, que 
permitisse uma capacidade ampliada de avaliação e interpretação crítica 
da paisagem. Assim, ocorre nesta secção a recolha, por exemplo, de alguns 
clássicos da literatura, ou do pensamento naturalista e romântico, e também 










importante do que a sua necessidade ou conhecimento imperiosos.)
7. Periódicos
(Esta secção reúne duas situações diversas: casos em que toda a colecção 
é integralmente pertinente, porque ilustra o processo de evolução do 
pensamento crítico, ou da construção teórica numa área disciplinar; e 
casos em que, alguns números especiais, dedicados ao tema, ou a temas 
complementares e afins, são considerados referenciais. Está organizada em 
três grupos, como se explica no início.)
Para evitar as repetições de uma obra em mais do que uma secção, onde 
ela pudesse ser igualmente pertinente, usou-se um sinal adicional, constituído 
por uma seta e um algarismo associados, entre parênteses, colocado depois 
da referência bibliográfica da obra respectiva, como neste exemplo (> 3), 
que com a notação pretende explicar que esta obra poderia igualmente 
estar incluída na secção número três da base documental (em alternativa), 
se se tivesse usado um outro critério de classificação.
A inclusão, nestas condições, de uma obra numa determinada secção, 
decorre simultaneamente da importância, exploração e tratamento do tema, 
nos seus conteúdos dominantes – tal qual se lhes reconhece a sua pertinência 
– mas também da perspectivação de uma futura procura, a partir de um sub 
tema particular, que condicionará melhor a sua descoberta e exploração a 
partir do enquadramento indicado, potenciando a sua utilidade, na óptica 
da nossa interpretação. Trata-se de pôr em evidência um enquadramento 
em que a obra, eventualmente, poderia ser ignorada, caso nos limitássemos 
à sua colocação, por exemplo, na sua temática de especialidade, retirando 
a de um dos grupos mais abrangentes e de utilização mais intensiva, que 
proporcionarão a renovação da área de investigação e a construção de 
uma reflexão crítica sobre os processos de transformação em curso, nas 




































Incluem-se todas as obras consideradas, neste momento, indispensáveis 
à investigação e compreensão do tema Arquitectura da Paisagem, 
independentemente da sua origem se situar na Arquitectura, na Arquitectura 
Paisagista, ou em qualquer outra área do conhecimento. São registos 
quase sempre muito actuais – e outros um pouco mais antigos mas ainda 
insubstituíveis à data – que são referenciais e se revelam importantes para 
a renovação do conceito de Paisagem e para a intervenção prática, quer 
ao nível da sua definição, quer sobre a caracterização formal das paisagens 
que quotidianamente transformamos.
A secção é abrangente e contempla, simultaneamente:
obras que visam a construção de uma teoria de suporte à Arquitectura da 
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conhecimento associadas à investigação do tema. Procuraram eleger-se 
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Esta é uma secção que contempla uma selecção curta de documentos onde, 
de novo, a eleição pessoal se torna porventura mais importante do que a sua 
necessidade ou conhecimento imperiosos. Inclui alguma literatura e outra 
documentação vária de, e sobre, artistas e personalidades que informaram 
áreas de conhecimento particulares da investigação. Este material foi utilizado 
quando se procurou compreender melhor ou enquadrar determinados 
contextos, ou simplesmente para proporcionar a construção de uma mais 
ampla base cultural. Estão nesta situação alguns textos de referência da 
literatura romântica, realista e naturalista, ou simples relatos de cidades e 
registos fotográficos que contribuem para a sua melhor compreensão – em 
épocas precisas – onde se procurou perceber as razões das mudanças que 
se iam operando. Muitas vezes, esta aproximação é feita através de guias, 
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Nesta secção reúnem-se dois tipos de situações: casos em que toda a 
colecção é integralmente pertinente, porque ilustra o processo de evolução 
do pensamento crítico, ou da construção teórica numa área disciplinar; e 
casos em que alguns números especiais, dedicados ao tema, ou a temas 
complementares e afins, são considerados referenciais.
Está organizada em três grupos, como seguidamente se explica:
No primeiro grupo integram-se alguns periódicos cuja colecção informa 
especialmente o tema da paisagem, e que estão vulgarmente relacionados 
com a prática da arquitectura paisagista;
No segundo grupo incluem-se os periódicos da arquitectura que são 
mais intensivamente explorados e utilizados, e que vão dando conta 
dos cruzamentos inter e transdisciplinares. Estes são aqueles que, para 
um arquitecto, se mostram mais relevantes para caracterizar hoje toda a 
experiência prática sobre o tema da paisagem. São ainda referidos alguns 
números especiais dentro destas colecções – e excepcionalmente alguns 
números soltos diversos – que, em momentos precisos, assumiram a importância 
da paisagem e a complexidade da sua construção e renovação, como tema 
central. Alguns destes números acabam por estar repetidamente referidos 
nas outras secções, por via da referência a artigos incontornáveis, criando a 
única situação objectiva de repetição, que é aqui sinalizada de acordo com 
o critério já exposto.
No terceiro grupo incluíram-se referências a revistas de outras áreas científicas, 
que não estão directamente implicadas na transformação dos territórios e 
das paisagens. Estão nesta situação as revistas de análise geográfica, por 
exemplo, ou revistas temáticas sobre a discussão metodológica em áreas 
de investigação e processos da análise, caracterização e inventariação de 
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